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Abstract:
In the recognition symptom care, it points out when understanding a psychological surface and an 
action surface leads to appropriate compatible and attention is placed in the action and psychology symp-
tom ( BPSD ).Then, a wide range of therapies having to do with non- medicine became introduced as the 
care.The therapies which are done by handżs touching a person and a person with the inside of it, too, are 
many.The recognition symptom aged people think that they feel warm by care giverżs cuddling up to the 
neighborhood and touching kindly and that they can get a sense of security.
It thought that it wanted to clarify aiming at the fact of Ž it touches with the hand Ž therefore in the this 
research and that Ž the care which touches with the hand Ž was effective as one of the care to the recogni-
tion symptom aged people.
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ᕹɂǾ˨ᜤȾᣖɌȲȈਖ਼छȹȉɗȈTEᴪ
ARTEᴦȉȟȕɝǾᆅሱȺɕȨɑȩɑȽ᚜ᜤȟ
ႊȗɜɟȹȗɞǿటᆅሱȺɂȈਖ਼ȉȻȈ᜔ɟɞȉ
ȻȗșཟɥऐᝩȪǾȰɟɥ๊ႊȪȲɻɬȾȷ
ȗȹᝩ౼ɥȪȲȗȻᐎțɞǿȰɁȲɔǾȈਖ਼Ⱥ
᜔ɟɞɻɬȉȻɁ᚜ᜤɥΈႊȬɞȦȻȻȬɞǿ
ȽȝǾᝩ౼஽ȾɂȈਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬȉȻᇉȪȹ
ɕᝩ౼ߦ៎ᐐȾԚґျᜓȟَɟɞȻɂ᪅ɜȽ
ȗǿɛȶȹǾਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬɂȈᒲґᒲᡵɁਖ਼
Ȼᄾਖ਼Ɂᐾᴥᄠᒑᴦȟ̠ȗȾ૚᜔ȬɞȦȻȾɛȶ
ȹᚐɢɟɞɻɬȉɥ৙֞ȬɞȦȻɥ૬ᇉȬɞǿ
ƍᴫȈਖ਼Ⱥ᜔ɟɞȉȦȻɥႊȗȲ˿Ƚɻɬ
ᴫɬʷʨʐʳʞ˂ˁɬʷʨʨʍɿ˂ʂ
ɬʷʨʐ ʞʳ˂ȻɂǾȈ೤࿎Ɂɲʍʅʽʃɥ઄
ҋȪȲǾ˿Ⱦጀบɥႊȗȹ॑ȻᡵͶɁϧ࣐ɥ
ۄ᣹ȬɞȲɔɁᒲུჵศȺǾ೤࿎ჵศᴥʟɮʒ
ʐʳʞ˂ᴦɁȷȉᴦȻȨɟȹȗɞǿጀบɥ๊
ႊȪȹᚐșɻɬȾɂ᥂ґ๛ɕᐎțɜɟɞȟǾਖ਼
Ⱥᄽ૚᜔ɟɞɻɬȾᅔᄻȬɞȻǾጀบᴥɬʷʨ
ɴɮʵ ᴦɥႊȗȲʙʽ ʓʨʍɿ˂ʂȟમȥɜɟɞǿ
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
ȰɁȲɔటᆅሱȺɂǾȈɬʷʨʨʍɿ˂ʂȉȻ
Ɂ᚜းɥΈșȦȻȻȬɞǿ
ɬʷʨʨʍɿ˂ʂɂʃɷʽ ʉʍʋɁਖ਼෉ȻȪȹ
ႊȗɜɟɞǿߦᬂȺᚐșȦȻȟɎȻɦȼȺȕɞ
ȲɔǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱ ʽɁ஁ศȻȪȹɕ߳оȪ
ɗȬȗǿ᥂ґ๛պറǾᚌᚐ΢᣹Ɂӛ౓ɂɕȴ
ɠɦȺȕɞȟǾ᥾ైɂȈጀบɁ॑٥ȗȗᮓɝ
ȟ᳣ȞɜоȶȹᑲȾЄȠȞȤǾ॑ျᄑȽͽႊɥ
ɕȲɜȬ ᴦȉȻȗȶȹȗɞǿᄠᒑȞɜ֋ՖȨɟ
Ȳጀบ਽ґȟᡵͶȾЄȠȞȤɞӛ౓ɕԚґఙ
शȨɟȹȗɞɁȺȕɞǿպ஽ȾǾਖ਼ȺᐾȾ᜔
ɟɞȦȻɁ॑٥ɛȨȟӏɢɞǿᡵͶȾ᜔ɟɞȻ
ȗșɁɂǾȈటᑤᄑȽᚐའȉȈ̷ɥჺȬผჵɁ
Ձཟ ᴦȉȻᐎțɜɟȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜǾ᜔
ɟɞȦȻȺާ॑৞ȟႆȫɞȦȻɂ̙ລȺȠɞǿ
ȨɜȾǾᚐའɥᣮȪȹȈᒲґᒲᡵȻտȠնș஽
ᩖȾȽɞᴦȉȻɕȗɢɟǾߦᬂȺᚐșȦȻȟҟ
ႊᐐȾȻȶȹɕ̿឴ᐐȾȻȶȹɕ۾ҒȽ஽ᩖȻ
ȽɞɁȺȕɠșǿ
ਖ਼੫ɂǾḧȨȬɞᴥᢌଳศᴦǾḨɕɓᴥ૪઻ศᴦǾ
ḩઃȬᴥ٢ᣓศᴦǾḪդȢᴥդੜศᴦɁ ሗ᭒
ȟژటȺȕɞȻ᥾ై ᴦɂᣖɌȹȗɞǿȈਖ਼Ⱥ
᜔ɟɞȉȻȗșཟɥ᥾᛾ȬɞɁȺȕɟɃǾḧɁ
ᢌଳศȟᤛȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿɑ
ȲǾ޴ஃ᥂ͱɕǾ᭍Ǿᭀ᥂ǾᮐǾᑈǾᒆ᥂Ǿ
˩ᒈǾਖ਼Ȼ۹റȺȕɞǿஓࢠႆ๊Ⱥఊɕ෥ᢌ
Ⱦ޴ஃȺȠɞȦȻɥᡍɑțɞȻǾɗɂɝȈਖ਼ȉ
ȻȗțɞȺȕɠșǿ
ɬʷʨɥႊȗȲʨʍɿ˂ʂɁӛ౓ȾȷȗȹɂǾ
๏̢ ᴦȟᣖɌȹȗɞǿ͏˩ȾȰɁю߁ɥ੺ዩ
Ȫȹમȥɞǿ
Ȍᅙᅋ᝗߳ӛ౓ᴥुह᩻ඨኍᴦȍ
᳞ӦɥҩɓʴʄʩɵʵȽʃʒʷ˂ɹȾɛȶ
ȹǾట఼Ɂႆ֤ʴʄʪɥ९ȗᠭȦȬǿᯚᳮᐐ
Ɂ஺ۻᣡᢆး៎Ⱦɛɞ˪ᅋɗǾۻɁुहǾ߬
఼Ɂ˪ާɗඳɁঃ५ȟᛰȗ૔ȞȶȹȠȲ஽ɂ
ᒲུɁʴʄʪȞɜᤕȩȞȶȹȗɞǿʨʍɿ˂
ʂɁʴʄʪȾɛȶȹ՘ɝ੒Ȭǿ
Ȍᝓᅺდɻɬȍ
ɬʷʨɻɬɥȪȽȟɜ͢ᝈɥȪǾ̷Ȼ̬ํ
ȬɞȦȻɂǾȻȹɕҨ༜ȾȽɞǿᮓɝȾɛɞ
؈ᜁҨ༜ȾӏțǾᢌȗ᜔ɟնȗȟɛȗӛ౓ɥ
ɕȲɜȬǿ
ȌኅᐼɗᩜኮɁმɒɁᢌນȍ
მɒɁᩧϏɥ˩ȥǾმɒȞɜᜓ୐ȨɟɞȦ
ȻɂǾҟႊᐐȾ׺ɆɥɕȲɜȬǿმɒȟᩋऀ
ȤɃᩋऀȢɎȼጀᇘᄑȽმɒɕͧșǿᗧȺɂ
ߦѿȺȠȽȗȰɁͅɁმɒȾ఍ӛȾЄȢǿ
ȌȰɁͅɁӛ౓ȍ
ˁ᚜ষȟ౬ɜȞȢȽɞǿ
ˁ৞ពɁ᜘ᕹɥᄉȪǾ̷ͅɋɁ෥ᤗȗɁͺ
ᛀȟҋɞǿ
ˁᒲґɁ৞ষɥ᚜းȺȠɞɛșȾȽɞǿ
̾وɁᆅሱȺɂɬʷʨɴɮʵɁᜊཟɂႊȗ
ȽȗȟǾʙʽʓʨʍɿ˂ʂȻȗșᚐའȾᩜȪ
ȹɂȨɑȩɑȽ᛾ཟȞɜᆅሱȟȽȨɟȹȗ
ɞǿᴦᴦᴦᝓᅺდᯚᳮᐐɥߦ៎ȻȪȲᆅሱ
ȺɂǾᄌ٠ɜɁᆅሱ ᴦȟȕɞǿȦɁᆅሱȺɂǾ
ᢌ࣊ɁᝓᅺდᯚᳮᐐȾߦȪȹʙʽʓʨʍɿ˂
ʂɥ޴ஃȪǾஃᚓ˹ɁᑲฯȝɛɆ॑ઍӦৰɁ
᜻ΙȞɜǾ॑ ᡵɁӛ౓Ⱦȷȗȹ೫ᜳȪȹȗɞǿ
ʴʳɹʆ˂ʁʱʽӛ౓Ȼᐎțɜɟɞ॑ઍୣȾ
఍৙ȽນߵȟɒɜɟǾʙʽʓʨʍɿ˂ʂȟᝓ
ᅺდᯚᳮᐐɁ॑ᡵȾӛ౓ᄑȾЄȠȞȤǾᓦܧ
Ƚ۰ԇɥɕȲɜȬժᑤॴȟᇉדȨɟȹȗɞǿ
ᴫʉɹʐɭ˂ʵɻɬ
Ȉʉɹʐɭ˂ʵȉȻɂǾȈʳʐʽ᝙ɁȊʉɹ
ʐɭʴʃᴥTaktilisᴦȋȾႏ఼Ȭɞ᜘ᕹȺǾȊ᜔
ɟɞȋȻȗș৙֞ ᴦȉȺȕɞǿʃɰɱ˂ʑ
ʽȾȝȗȹᛃީჵศᴥᛴูԗޙɥᛃșʥʴʃ
ʐɭʍɹჵศᴦɁˢȷȻȪȹᚐɢɟǾஓటȺ
ɕǾȈ៣يศ̷ʁʵʾɭɬʥ˂ʪȉȻ࿲Ԭӿ
જ૬ଆܑጙɥፀɦȳȦȻȾɛȶȹ߳оȨɟɞ
ɛșȾȽȶȲǿᣋࢳȺɂǾᝓᅺდɁ˪ሧᚐӦ
ȽȼǾᚐӦˁ॑ျდ࿡Ɂ፿֪ɻɬȻȪȹ՘ɝ
оɟɜɟȹȗɞ ᴦǿ
ʉɹʐɭ˂ʵɻɬɂǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
ɥ᥾᛾ȪȲ˨ȺǾ࿑ްɁʎʦɗኅᐼȾऐȗҨ
༜ɥ˫țɞɁȺɂȽȢǾਖ਼ɗᠴǾᑔ˹пͶɥ
̿឴ȾȝȤɞȈਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬȉȾᩜȬɞᆅሱƋ
ᴪᴪ
ɗɢɜȞȢӿɒᣅɓɛșȾŽəȶȢɝžȽȺ
ɞɻɬ ᴦȺȕɞǿɴɮʵɥႊȗɞȦȻɕȕ
ɞȟǾɬʷʨʐʳʞ˂ɁɛșȾᮓɝɁ਽ґɂ
ӛ౓ȻȪȹֆɔȹȗȽȗǿȕȢɑȺɕȈ᜔ɟ
ɞȉȦȻɥ᥾ཟȾᏚȗȲɻɬȺȕɞǿ
ஓటʃɰɱ˂ʑʽᇩᇐᆅሱ੔ɂʉɹʐɭ˂
ʵɻɬɁ˿Ƚӛ౓ ᴦɥ  ཟમȥȹȗɞǿ
ǽḧɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌɁտ˨ 
ǽḨ୏଒ॴˁᒲᘎॴɁນߵ 
ǽḩʴʳɹʆ˂ʁʱʽӛ౓ 
ǽḪᨕმӛ౓
ʉɹʐɭ˂ʵɻɬɁఊ۾Ɂӛ౓ɂǾ˪ާ
৞ɥ՘ɝ᪍ȠǾާ॑৞ɥɕȲɜȬ ᴦȻȗș
ȦȻȾȕɞǿᐾȾТȪȢ᜔ɟɞȦȻȾɛȶ
ȹǾმɒȾɛɞ˪ާɗޗ࿲Ⱦɛɞ˪ާɥ֪
ɜȥɞǿ˪ާȟᢌນȺȠɟɃǾȰɟȾͧȗ
ʃʒʶʃɗጀᇘᄑȽᔍმɁᜓ๡ȾȷȽȟ
ɞǿȰɁཟɥᡍɑțɞȻǾᝓᅺდᯚᳮᐐȾ
ߦȬɞɻɬȾ఍ӛᄑȺȕɞȦȻɂᭂȤɞɁ
ȺɂȽȗȺȕɠșȞǿᝓᅺდᯚᳮᐐɂґȞ
ɜȽȗȦȻȟۄțȹȗȢ˹ȺǾʃʒʶʃɥ
੿țȹႆ๊Ȫȹȗɞǿʉɹʐɭ˂ʵɻɬɁ
޴ஃȾɛɝǾBPSDɁᢌນɥَɞȦȻɕᝓ
ᅺდɻɬɁˢȷȺȕɞȻȗțɞǿᴥَՎྃᴦ
ɑȲǾɻɬɥ૬ΖȬɞϫǾȷɑɝᐳ׆ɕǾ
Ȉᄾਖ਼ȞɜɁŽჺȪžɥՙȤǾᯚᳮᐐɗপᐐ
Ȩɦɥ߰᥾ȪǾ۾ҒȾȬɞݎӯȟᒲུȾᥴ਽
ȨɟȹȗȢȉᴦȻȗșǿͅɁɻɬȾߦȬɞ
৙ឧɕᯚɑɝǾᐳ׆ᩖɁʬʋʣ˂ʁʱʽȟ˨
ȟɞȦȻɗɻɬȾߦȬɞ៪͖৞ȟɕȹɞɛș
ȾȽɞȦȻɕ஥ɜȞȾȽȶȹȗɞ ᴦǿ
ᴫԇዶჵศ
ᝓᅺდɻɬɗρҝɻɬȟาᄻȨɟɞɛș
ȾȽȶȲ̾Ǿԇዶჵศȟ᫿ᗧ࿎ჵศȻȪȹ
՘ɝоɟɜɟȹȗɞǿȗȷȺɕȝȪɖɟȺ
ȕɝȲȗǾܤॴȻȪȹᏩȪȢȕɝȲȗȻȗ
șඕ෰ɂᝤȪɕȟ੿Ȣඕ෰Ⱥȕɞǿ͏ҰɁ
̿឴ȺɂᝓឧɁͲȗ᥂ґȺȕȶȲȟǾԇዶ
ჵศɁफᬭɗӛ౓ȟ஥ᆬȾȽɞȾȷɟǾछ
ȲɝҰȾ௨ɜȬ˨Ⱥ॒ᛵȽȦȻǾႆ๊Ⱦɂ
එȞȮȽȗȦȻȻȪȹસțɜɟɞɛșȾ
ȽȶȹȠȲǿ
MTJஓటԇዶჵศԦ͢ɂǾԇዶჵศɥȈʙ
ʽʓɻɬǾʟɱɮʁʭʵɻɬǾʫɮɹɬʍ
ʡȽȼɁʃɷʽʁʍʡɥᣮȪȹʴʳʍɹʃ
ȪȽȟɜᔌȨɗᏩȪȨɥ՘ɝ੒ȪǾᒲαɗ
຿ᠴ৞Ǿᒲࢄᑌް৞Ƚȼɥਖ਼ȾȬɞȦȻɥ
ᄻᄑȻȪȲႆျᄑˁ॑ျᄑɻɬȉȻȪǾ͏
˩ ȷɁӛ౓ȟȕɞȻᣖɌȹȗɞ ᴦǿ
ḧʢʵʃɻɬӛ౓
ԇዶჵศɥᚐșҰȾɂǾɑȭɂᐾɥຏ໼Ⱦ
ȬɞȦȻǾᚌᚐɥᓦȢȬɞȲɔɁʟɱɮʁʭ
ʵɻɬȞɜܿɔɞǿᐾɥϧ࣐ȺɒȭɒȭȪȗ
࿡ৰȾ߳ȢȦȻȟȺȠɞǿ
Ḩʝʯ˂ʐɭӛ౓
එཟɥɵʚ˂ȬɞȻȗșȦȻȺɂȽȢǾᩋ
੔ˁρॴɥͩɃȬȻȗșʡʳʃɁᐎț஁ȺǾ
ȰɁ஁ɜȪȗᒲུȽᏩȪȨɥऀȠҋȬǿ
ḩɬʽʋɲɮʂʽɺӛ౓
ᏩȪȢᚽșȻȗșȦȻȾɛɝǾӏᳮȾɛɞ
ጀᇘᄑȽᕶȴᣅɒɥ᩻ȣǿȗȷɑȺɕᔌȢ஥
ɞȢȗȲȗȻȗș෥ધȴɥɿʧ˂ʒȬɞǿ
Ḫʜ˂ʴʽɺӛ౓
ʟɱɮʁʭʵɻɬǾʫɮɹɬʍʡȺɁ౬ɜ
Ȟȗኂɗ઩ɁʉʍʋǾТȪȢᑈȾ᜔ɟȲɝਖ਼
ɥ૱ȶȲɝȬɞʃɷʽʁʍʡȟჺȪɁӛ౓ɥ
ɕȲɜȬǿ
଎ˍȁΗ·ΞͻȜσΉͺ͈࢘ض
ҋъᴷᦣజɒȭțˁజట஥গˁՁ௖͍ͅ፾Ȋܿɔ
ȹɒɛșɛʉɹʐɭ˂ʵɻɬȋɹɴʴʐɭɻ
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䛾ᐇ᪋
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
ḫʫʽʉʵɻɬӛ౓
ᣋȗᠾᫌǾպȫᄻ፷ȺᚐșȲɔǾ͢ᝈȟओ
ɓǿ෥ґᢆ૰Ǿʃʒʶʃᜓ๡ȾȽɝǾ॑ȟ֪
ɜȣǿɑȲǾᤈ࣊Ɂᯚ૯࿡ৰɥᕶȴᅔȞȮɞ
Ȼȗșᨕ᫽ӛ౓ɕȕɞǿ
Ḭʬʋʣ˂ʁʱʽɬʍʡӛ౓
ʫɮɹɬʍʡਖ਼ศɥᡵȾȷȤɞȦȻȾɛ
ɝǾȽɝȲȗᒲґȾᣋȸȠǾҰտȠȽ෥ધȴǾ
ժᑤॴɥᒗɜɑȮɞǿ
ɑȲǾᯚᳮᐐȾᅔᄻȪȲӛ౓ɕ஥ɜȞȾȨ
ɟȹȗɞǿ˽ࠞɜɁᆅሱ ᴦȺɂǾԇዶჵศ
ȟᯚᳮܤॴȾȼɁɛșȽफᬭɥ˫țɞȞᝩ
౼Ǿґ౏Ȫȹȗɞǿፀ౓Ǿḧᩋࢳढ਽Ȩɟȹ
ȠȲߦ៎ᐐɁِްകॡɁ੝ઝȾफᬭȬɞȦ
ȻǾḨᏩ߁ɋɁ৙ឧȟᯚɑɝǾᏩ߁ȾᩜȬɞ
ሥ഍ॴɥႆɓȦȻǾḩԇዶჵศɥᣮȫͅᐐȻ
ᒲґȻȗșސ٣ɥ৙ឧȪǾ᜻ΙɥՙȤɞȦȻ
Ⱦɛȶȹ຿ᠴ৞ȟीɜɟǾᒲᡵɁΙϏɥᯚɔ
ɞȦȻǾḪᒲґȻȗșސ٣ɥѓᝓឧȪȹᒲᡵ
ɁΙϏɥᯚɔɞȦȻɗǾو৊ȺɁ͢ᝈɥȠȶ
ȞȤȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟۄțɞȦȻǾḫ
ȈੱșȷȉȈɮʳɮʳ৞ˁ३ɝȉȈऀȠȦɕɝȉ
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۹ȗፀ౓ȻȽȶȲǿᴥ᚜ ᴦ
ǽᴦ޴ஃȪȲ᥂ͱ
޴ஃȪȲ᥂ͱɂǾᡵͶ᥂ͱ ᬱᄻȻȈȰɁ
ͅȉɥᤣ੻ᑆȻȪȹમȥǾᛓୣوኌȪȹɕɛ
ȗȦȻȻȪȲǿ
ఊɕ۹ȗ޴ஃ᥂ͱɂȈਖ਼ᮐȞɜаȉᴥ.ᴢᴦ
ȺȕɝǾඒȗȺȈᠴᮐȞɜаȉȾᚐȶȹȗɞ
ȦȻȟґȞȶȲǿȈ۾ᒈȉɗȈᒆ᥂ȉȻɁو
ኌɂȗȭɟɕߵȽȞȶȲǿᴥَ ᴦ
㸦㹌㸻㸧
ᐇ᪋ࡢ᭷↓ ᗘࠉᩘ 㸣
ᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸧  
ᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸  
ྜࠉィ  
 
ນˎȁ਀́૘ͦͥΉͺ͈৘ঔેޙ
଎ˏȁ৘ঔ̧̥̹́̈́̽ၑဇ
ϭϭ͘ϭ
Ϭ͘Ϭ
ϭϳ͘ϴ
Ϯϲ͘ϳ
ϭϱ͘ϲ
Ϯ͘Ϯ
ϭϱ͘ϲ
ϭϭ͘ϭ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ᐇ
᪋
去
召
᫬
㛫
厮
友
厭
叄
叀
ᑐ
㇟
⪅
厮
᎘
厮
叄
叀
ᐇ
᪋
去
召
ᶵ
఍
厮
友
厭
叄
叀
合
叹
⮬
య
可
▱
只
友
厭
叄
叀
ᐇ
᪋
᪉
ἲ
厮
ศ
厭
只
友
厭
叄
叀
ᐇ
᪋
厹
叇
口
↓
ព
࿡
叁
叉
ᛮ
叄
叀
≉
双
⌮
⏤
叐
友
厦
厾
叏
௚
ᅗϯ ᐇ᪋䛷䛝䛺䛛䛳䛯⌮⏤
㸦㸣㸧
 
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
଎ːȁ਀́૘ͦͥΉͺ༆͈৘ঔેޙ
ϰϮ͘Ϯ
ϭ͘Ϯ ϭ͘ϵ
ϰ͘ϳ
ϴ͘ϭ
ϭϲ͘ϯ
Ϯϰ͘ϰ
ϭ͘Ϯ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
㒊
ศ
ᾎ
叹
呄
吵
吵
吚
同
呎
吏
吖
吆
吝
叺
呎
呂
合
叹
໬
⢝
⒪
ἲ
吤
叻
呂
合
叹
吵
吚
同
呎
吏
㛵
㐃
吖
吚
吘
呉
吇
㛵
㐃
厾
叏
௚
ᅗϰ ᡭ䛷ゐ䜜䜛䜿䜰ู䛾ᐇ᪋≧ἣ
䠄䠂䠅
 
ນˏȁ৘ঔ̱̹၌ဥ৪͈෇౶છ೾ഽ
㸦㹌㸻㸧
ㄆ▱⑕ࡢ⛬ᗘ ᗘࠉᩘ 㸣
㍍ࠉᗘ  
୰➼ᗘ  
㔜ࠉᗘ  
ྜࠉィ  
 
଎ˑȁ৘ঔ࿒എ
Ϯϳ͘ϲ
ϭϮ͘ϱ
ϭϵ͘Ϭ
ϭϬ͘ϲ
ϭϱ͘ϳ
ϭϯ͘ϲ
Ϭ͘ϯ Ϭ͘ϴ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
吊
吶
吼吢
合
呎
后
吾
呉
W^
叏
㍍
ῶ
Ᏻ
ᴦ
呍呁
呀
吚
吆
吐
㌟
య
ⓗ
⑕
≧
叏
⦆
࿴
㌟
య
ⓗ
⑕
≧
叏
ᝏ
໬
ண
㜵
呃
吆
呁
叿
呎
后
吾
呉
呍ᴦ
厹
叠
≉
双
友
厹
厾
叏
௚
ᅗϱ ᐇ᪋┠ⓗ
䠄䠂䠅
 
̿឴ȾȝȤɞȈਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬȉȾᩜȬɞᆅሱƋ
ᴪᴪ
ນːȁ৘ঔশ͈ఘպ
㸦㹌㸻㸧
యࠉ఩ ᗘࠉᩘ 㸣
࣋ࢵࢻୖ࡛ࡢ⮩఩  
ᗙࠉ఩  
ࡑࡢ௚  
ྜࠉィ  
 
଎˒ȁ৘ঔ໐պ
Ϯϲ͘Ϭ
ϭϭ͘Ϯ
ϭϳ͘Ϭ
ϲ͘ϯ ϱ͘ϱ
ϭϬ͘ϳ
ϲ͘Ϭ
ϭϭ͘Ϭ
ϱ͘Ϯ
ϭ͘ϭ
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ᡭ
㤳
厭
只
ඛ
๓
⭎
㊊
㤳
厭
只
ඛ
ୗ
⭣
኱
⭣
㢦 㢌
㒊
⫼
㒊
⭡
㒊
厾
叏
௚
ᅗϲ ᐇ᪋㒊఩ 䠄䠂䠅
 
ນˑȁ৘ঔ࿒എ͈ో଼ഽ
㸦㹌㸻㸧
㐩ᡂᗘ ᗘࠉᩘ 㸣
㐩ᡂ࡛ࡁࡓ  
࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ  
࠶ࡲࡾ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  
㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ  
ྜࠉィ  
 
ນ˒ȁ৘ঔ࿒എ͈ో଼ഽ
㸦㹌㸻㸧
㐩ᡂ࡛ࡁࡓ ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ
࠶ࡲࡾ㐩ᡂ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ 㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
ᅇ⟅ᩘ     
㸣     
㐩ᡂᗘ
ྜィ
Ᏻᴦ࣭ࣜࣛࢵࢡࢫ
㌟యⓗ⑕≧ࡢᝏ໬ண㜵
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
%36'ࡢ㍍ῶ
ᐇ᪋┠ⓗ
㌟యⓗ⑕≧ࡢ⦆࿴
 
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
ǽᴦ޴ஃᄻᄑɁᤎ਽࣊
аᣖȪȲ᠎ץᬱᄻȈ޴ஃȪȲᄻᄑȉȟȼ
Ɂሌ࣊ᤎ਽ȺȠȲɁȞǾᝩ౼ߦ៎ᐐȾ᜻Ι
ɥȪȹɕɜȶȲǿ
ፀ౓ǾȈȕɞሌ࣊ᤎ਽ȺȠȲȉȻ᜻ΙȪ
Ȳᐐȟఊɕ۹Ȣᴥ.ᴢᴦǾȈᤎ਽ȺȠȽȞȶ
ȲȉȻوኌȪȲᐐɂˢ̷ɕȗȽȞȶȲǿп
ͶɁ .ᴢɂͷɜȞɁढȺᤎ਽ȺȠȹȗɞ
ȦȻȟґȞȶȲǿᴥ᚜ ᴦ
ɑȲǾȦɁᤎ਽࣊᜻Ιɥ޴ஃᄻᄑɁوኌ
ȻྃɜȪնɢȮȹᪿ᜛ȪȲǿᴥ᚜ ᴦȈᡵͶ
ᄑდ࿡Ɂ፿֪ȉɗȈʶɹʴɲ˂ʁʱʽˁഒ
ȪɒȉɥᄻᄑȾᚐȶȲᐐɁᤎ਽࣊ɂᯚȢǾ
Ȉᤎ਽ȺȠȲȉȻوኌȪȲᐐȟ ᴢɥᠯț
ȹȗȲǿȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉȈBPSDᴥᚐ
Ӧˁ ॑ျდ࿡ᴦɁᢌນȉȈާഒˁ ʴʳʍɹʃȉ
ɥᄻᄑȻમȥȹȗȲᐐɂǾȈȕɞሌ࣊ᤎ਽
ȺȠȲȉȻ᜻ΙȪȹȗɞᐐȟ۹ȢǾԚґȽ
ᤎ਽ȾɂᒴȶȹȗȽȗȦȻȟґȞȶȲǿȨ
ɜȾǾȈȕɑɝᤎ਽ȺȠȽȞȶȲȉȻوኌ
ȪȲᐐȾߦȪȹɂǾȽȯᤎ਽ȺȠȽȞȶȲ
ɁȞ߱ɀȲǿȦɟȾɛɝᤎ਽ȺȠȽȞȶȲ
ᛵىȟǾҟႊᐐȾȕɞɁȞǾ̿឴ᐳ׆ϫȾ
ȕɞɁȞґȞɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțȲȞɜ
Ⱥȕɞǿ᠎ץɂᤣ੻ᑆȻȪǾȈ޴ஃȬɞ஽
ᩖȟȽȞȶȲȉȈߦ៎ᐐȟݲȟȶȲȉȈ޴ஃ
Ȭɞൡ͢ȟȽȞȶȲȉȈߦ៎ᐐɁᡵͶȾম
फᬭȟɒɜɟȲȉȈɻɬɥᚐșȦȻȾ჈ɟ
ȲȉȈ޴ஃȪȹɕི৙֞ȳȻ९ȶȲȉȈȰɁ
ͅȉɁ  ᬱᄻȻȪȲǿوኌᐐɂǾȈ޴ஃȬ
ɞ஽ᩖȟȽȞȶȲȉȈߦ៎ᐐȟݲȟȶȲȉ
ɁȗȭɟȞɥᤣɆǾҟႊᐐȻ̿឴ᐳ׆ɁՔ
஁Ⱦᤎ਽ȺȠȽȗျႏȟȕɞȦȻȟґȞȶ
Ȳǿ
Ɛᴫᐎߔ
ᴫਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬɁ޴ஃ࿡ม
ᪿ᜛ፀ౓ȺɂǾᝩ౼ߦ៎ᐐɁ .ᴢȟਖ਼
Ⱥ᜔ɟɞɻɬɥ޴ஃȪȲȦȻȟȕɞȻوኌ
ȪǾ޴ஃȪȲɻɬɁᝊጯɥ᠎ץȬɞȻǾ٢
υᄑȾ᥂ґ๛Ɂ޴ஃȟ۹ȞȶȲǿ̿឴းک
Ⱦȝȗȹ᥂ґ๛ɂǾᡵͶɁຏ໼ίધɥَɞ
ȲɔɻɬȻȪȹ᭄᎞ȾᚐɢɟȹȗɞǿȦɁ
ཟȞɜᐎțɞȻǾਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬȻȪȹમ
ȥȲ˹Ⱥɂఊɕ޴ஃȪɗȬȗɻɬȺȕȶȲ
ȻȗțɞǿɑȲǾ᥂ґ๛ɂຏ໼ίધɗᡵͶ
ᄑდ࿡Ɂমԇ᩻ඨ͏۶ȾɕǾʴʳɹʆ˂
ʁʱʽɥᄻᄑȻȪȹ޴ஃȨɟɞɛșȾȽȶ
ȹȠȲǿ຺ɥႊȗɞȦȻȺͶຣȟ˨஡ȪǾ
ຣȞȨɥ৞ȫɞȦȻȺफ़ᤛȽ෥ґȾȽɞǿ
ȪȞȪǾȰɁಏࣄȾɂǾ̿឴ᐳ׆ȟਖ਼Ⱥ᜔
ɟǾҟႊᐐȻɁߦ̷ᠾᫌȟᣋȢȽȶȲȦȻ
ȾɛɝǾާ॑৞ɥɕȲɜȪȹȗɞȦȻȟȕ
ɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿਖ਼Ⱥ᜔ɟɞȻȗ
șᚐའȟ۾ȠȽमҾɥ౓ȲȪȹȗɞȻ९ɢ
ɟɞǿ
᥂ґ๛͏۶ȾɂǾ෥ᢌȾ᜔ɟɞȻȗș৞
ᜁȺ޴ஃȨɟȹȗɞʉʍʋʽɺᩜᣵȟ۹
ȞȶȲǿᝩ౼ᇝȾɂǾటᆅሱȺᇉȪȲɻɬ
ȾߦȬɞ৙᛻ɥᒲႏȾᜤᣖȺȠɞඊɕᜫȤ
ȲǿȰɁ˹ɁᜤᢐɥɒɞȻǾҟႊᐐȻ͢ᝈ
˹Ⱦਖ਼Ⱥ᜔ɟȲɝǾͅɁɻɬ஽Ⱦਖ਼ɥ૱ȶ
ȲɝȻǾਖ਼Ⱥ᜔ɟɞᚐའɥɻɬȻȪȹ৙ឧ
ȬɞȳȤȺɂȽȢǾʃɷʽʁʍʡɗ᫿᜘᝙
ᄑɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁˢਖ਼෉ȻȪȹᚐɢ
ɟȹȗɞȦȻȟ۹ȗɛșȺȕȶȲǿɑȲǾ
ȈछȲɝҰɁᚐའȉȈछུɁȦȻȉȈژటȉ
ȻɁ᜘ᕹɕ᛻ɜɟȲǿȦɟɂ̿឴Ɂᄾਖ਼ᴥߦ
៎ᐐᴦȟȈ̷ᩖȉȺȕɞȦȻɥ৙ឧȪǾҟ
ႊᐐɂˢ̷ɁȈ̷ȉȺȕɞȦȻɥျᜓȪȹ
ȗɞȞɜȦȰȺɂȽȗȺȕɠșȞǿȰȪȹǾ
छȲɝҰɁɛșȾਖ਼Ⱥ᜔ɟȹȗɞȻȗșȦ
ȻȾᩜȪȹɂǾ̿឴ᐳ׆ᒲᡵɁ̿឴ȾߦȬ
ɞ९ȗɗસț஁ȟ᚜ҋȨɟȹȗɞɛșȾɕ
९țɞǿ
ˢ஁Ǿ޴ஃȨɟȹȗɞɻɬɁ˹Ⱥ᫿ࢠȾ
ߵȽȗɕɁȟǾɬʷʨʨʍɿ˂ʂɗʉɹ
ʐɭ˂ʵɻɬǾԇዶჵศǾʗɮʵɻɬȺȕȶ
ȲǿوኌᐐɁˢ᥂ȞɜɂȈ̾ऻޙɦȺɒȲ
ȗȉȻɁᜤᢐɕɒɜɟȲȲɔǾ᜘ᕹȰɁɕ
̿឴ȾȝȤɞȈਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬȉȾᩜȬɞᆅሱƋ
ᴪᴪ
ɁɂᅺȶȹȗɞȟǾɻɬȾᩜȬɞᅺឧɁ˪
ԚґȨȟșȞȟțȲǿɑȲǾ޴ஃȪȹȗȽ
ȗᐐȾߦȪȹ᠎ץȪȲȈ޴ஃȺȠȽȞȶȲ
ျႏȉɁوኌɥɒɞȻǾȈɻɬᒲͶɥᅺɜ
ȽȞȶȲȉɗȈ޴ஃ஁ศȟґȞɜȽȞȶȲȉǾ
Ȉ޴ஃȬɞൡ͢ȟȽȞȶȲȉȻɁوኌȟ۹
ȢǾᝓᅺ࣊ɁͲȨȟ৞ȫɜɟȲǿటᝩ౼ɥ
޴ஃȪȲ Sࢍɂ᥆ࢍ᥂ȞɜᫌɟȲࢍ႔రȺ
ɕȕɝǾஃᜫɋͤɢɞষڨໃȟ᪅ɜɟȹȗ
ɞȦȻɕ૜ລȺȠɞǿɑȲǾᆅεൡᩜኄɕ
᥆ࢍ˹॑᥂ȟ۹ȢǾޙɏșȻȬɞᐐɁൡ͢
ɥᣟȪȹȗɞȻɕᐎțɜɟɞǿɺʳɮʔ˂
ɜɁᅆ឴࢙ɥߦ៎ȻȪȲᝩ౼ ᴦȺɕǾਖ਼Ⱥ
᜔ɟɞɻɬȾᩜȬɞଡ଼ᑎˁᆅεю߁Ɂ॒ᛵ
ॴȟᇉדȨɟȹȗɞǿ̾ऻɁᝓᅺდɻɬɥ
ɛɝៈȞȽɕɁȾȪȹȗȢ˨ȺɂǾɻɬɁ
᠎Ɂտ˨ȟඑȞȮȽȗǿ̿឴ᐳ׆ȟᒲࢄᆅ
ᩇɁ৙ឧɥધȴǾҟႊᐐɋɁᩜɢɝɥᐎț
ȹȗȢȦȻɂɕȴɠɦȺȕɞȟǾ̿឴ᐳ׆
ȾߦȪȹɁЄȠȞȤɕ॒ᛵȽɁȺɂȽȗȞ
Ȼ९ɢɟɞǿ
ᴫᝓᅺდᯚᳮᐐȾߦȬɞਖ਼Ⱥ᜔ɟɞɻɬ
Ɂӛ౓
టᝩ౼ȺɂǾఊɕԱ៎Ⱦරȶȹȗɞ޴ஃک
ᬂɥ᠎ץȪȲǿ᠎ץᬱᄻɁ˹Ⱥ࿑ȾᅔᄻȪȲ
ɁɂǾ޴ஃᄻᄑȻȰɟɜɁᤎ਽࣊Ⱥȕɞǿ
ᝩ౼ፀ౓ȞɜɂǾᝓᅺდᯚᳮᐐȾߦȬɞ
ӛ౓ɂ஥ᆬȾȺȠȽȞȶȲǿ޴ஃᄻᄑɥɒ
ɞȻȈɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȉɥᄻᄑȾ޴ஃ
Ȫȹȗɞ࿡มȟఊɕ۹ȢǾᝓᅺდɁ˿Ƚდ
࿡Ⱥȕɞ BPSDɁᢌນɗ BPSDȾߦȬɞާ
ഒɗʴʳʍɹʃӛ౓ɥीɞȲɔɁю߁ȟп
ȹȺɂȽȞȶȲȞɜȺȕɞǿȪȞȪǾᄻᄑ
Ɂᤎ਽࣊ɥɒɞȻǾпͶɁ  Ҿ͏˨ȟᤎ਽
ȺȠȹȗɞፀ౓ȻȽɝǾȈBPSDɁᢌນȉɥ
޴ஃᄻᄑȻȪȹᚐȶȲᐐȾᩜȪȹɂ .ᴢ
ȟǾȈާഒˁʴʳʍɹʃȉɥᄻᄑȻȪȹᚐȶ
Ȳᐐɂ.ᴢȟᤎ਽ȺȠȲȻ᜻ΙȪȹȗɞǿ
ɺʳɮʔ˂ɜɁᅆ឴࢙ȾߦȬɞᆅሱ ᴦȾȝ
Ȥɞᤎ਽࣊ɕǾпͶɁ  Ҿ͏˨ȻᯚȞȶȲ
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